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図1　1978年の子どもを養育するのにかかる年間一人あたりの費用
　　（1978年の児童手当は，年問一人あたり2，260クローナ）
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表1　両親手当金・特別両親手当金の受給状況
特別両親手当金両親手当金
母親％父親％受給者数単位1，000母親％父親％
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69．6
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72．2
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73．4
【?【
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28．7
28．1
27．8
26．6
26．6
288
253
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270
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94．8
93．0
93．4
93．2
93．8
94．3
94．5
94．4
94．3
94．5
4．0
5．2
7．0
6．6
6．8
6．2
5．7
5．5
5．6
5．7
6．5
受給者数
単位1，000
　　　158
　　　153
　　　152
　　　141
　　　143
　　　146
　　　142
　　　140
　　　138
　　　141
　　　148
年
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
1984
1985
出所：「SOCIAL　FORSAKRINGS　STATISTIK」FAKTA1987
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表皿　1971年～1984年の公共保育の動向
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注（1）　ファミリー保育所は，0才～12才までの子どもを個人の家庭で預
　　　かる保育施設。コミューンに登録されて国の補助金を受け，プ・グ
　　　ラムも他の保育施設と同じで，補助的な存在としてではなく，正式
　　　な制度としてその役割をはたしている。
出所：・‘Child　Care　Programs　in　Sweden”，FACT　SHEETS　ON
　　　SWEDEN，1987．
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　　　表W　どんな方法で労働時間を短縮したいか
（対象：賃上げより労働時間短縮を望むフルタイム男女労働者）
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2．3
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47．5
66．0
66．0
69．7
59．6
56．3
59．6
71．5
76．2
100．0　11，2585．712．923．529．957．9
男子労働者
　　　　　16～24才
　　　　　25～44才
　　　　　45～64才
女子労働者
　　　　　16～24才
　　　　　25～44才
　　　　　45～64才
（購醜子をもつ）
（鍵醜子をもつ）
（要霧醜子をもつ）
（鰐醜子をもつ）
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出所：DELFARapPortNr．3，6NSKADARBETSTID，1984，s．13．
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